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Perlakuan buli secara langsung boleh dinyatakan sebagai tindakan agresif  secara fizikal dan 
boleh dicirikan sebagai serangan terbuka terhadap mangsa termasuk perlakuan fizikal dan 
lisan yang aggresif. Manakala, perlakuan buli secara tidak langsung adalah dilakukan secara 
tidak langsung seperti umpatan, penyisihan dan memanipulasi status sosial individu dengan 
menukar persepsi orang terhadap mangsa. 
 
 
Seperti kita sedia maklum, tingkah laku buli yang berpunca dari pelbagai faktor 
seperti faktor biologi dan perangai, pengaruh keluarga, rakan sebaya dan persekitaran telah 
menyebabkan masalah ini terus berleluasa dalam kalangan para pelajar, khususnya pelajar 
sekolah menengah. Pada peringkat usia ini, mereka sedang mengalami krisis identiti iaitu 
mencari identiti tersendiri untuk berhadapan dengan keluarga, rakan sebaya dan masyarakat 
sekeliling. Justeru itu, pelajar masih mentah dalam kehidupan ini sering terpengaruh dengan 
persekitaran yang akan memesongkan mereka dari landasan yang sebenar, seterusnya terlibat 
dengan gejala tingkah lakubuli ini. 
 
 
Namun, faktor yang utama boleh dibahagikan kepada empat iaitu faktor individu, 
Faktor keluarga, rakan sebaya, sekolah, media dan faktor kawalan kendiri remaja tersebut. 
Bagi faktor individu ciri personaliti dan sikap seseorang individu mungkin menjadi punca 
kepada satu perlakuan buli. Lazimnya pembuli mempunyai kekuatan fizikal dan tidak 
mempunyai tanggungjawab terhadap tindakan yang telah mereka lakukan, ada sikap ingin 
mengawal dan mendominasi orang lain. Manakala, mangsa buli lazimnya menonjolkan ciri-
ciri tingkah laku dalaman seperti sikap pasif, sensitif, pendiam, lemah dan tidak akan 
bertindak balas sekiranya diganggu. 
 
